






,.......: M_aire., . . "!'50 •
S. ,.falle. 1.. :JlIlVea
sus hijos; les donó lambién la
iglesia de la Concepción que tenia
por propia en la calle ~layor y
unas casas conli¡:;uas para levan-
tar el convento. La Comunidad
-que no cOIHaba con rilaS bienes ni
dOlación que la asignación del
municipio, ell pucos años vió cons·
huir de nueva planta p,1 Colegio»
(hoy vencido por los años, a¡)adi-
mas nosolro",).
Después d", describ"ir la iglesia
dei cllle~io, COlllillÚl el M,~ 1. Se-
ilor O. Rafael L.eante, .:oyo es lo
dicbo. de la siguienl~ manera:
(cMucbas )' siempre concurridas
son las fllnciones religiosas quP se
hacen en eSle lemplo sobr~ todo la
fiesla L1e ~, José de Calasanz, y el
solemllisimo novenario a la Inma-
culada Virgen ~Jaria ... La Sanla
InfalJcia eSl3blecida ell esta dióce-
sis, radica desde S1f instaladllll, ve-
rificada el añu t800, 1'11 1':;1\1:- Es-
cuelas PiilS y los RH, pp, df"~t'm­
peñan los eal'~os de IP~OI'f'r'() ) se-
eretaril) de lajuIll:; cenll'aL El do
IlliJlg:o del Dulce .\ HnLrc de Jesús
SI" celebra li] rllllCilll1 eOIl aSlsten-
Cid L1e todus los alumnos de la~"es­
('uclas.-También esla fundada pn
esla ip;lesia la lIermandad 111' la
Agonia yen ella se expolie 1'1 ~all·
li,imo SacrilmeulO cualldo los h.'r·
manos o vecinos que lo solicitan
han enlrauo PIl este lel'fible Lrall-
ce,-Oillcilrnenle podriafl llenarse
en olI'O cenlf'u los fines d(' la Ills-
tilución porque necesilil la 1It'1'·
mandad de un custodio IJPrnnHlf'Il-
le tle la agollia como lo ti('IIt' d('-
signado por turllo en lo:. PP. K·-
eolapios dispuPSlOiJ a lod~ hura "a-
ra exponer a JI"SÚ~ SaCralllf'lllatlo,
No es eslo sólo lo que lJacl'll IQS
PP. Escolapios en fa\'or Lit' la rnn-
ralidad de la poblacitJJl ell gt'fIt'ral
)' en particular de sus educilutlos,
1 ESlaLlecid¡1 la costumbre dI" sulem·
nizar la L· Comunión ¿para qué
hab'ar de un al~1O que p,slil en el
corazón de lnuos! Muchas veces he
pensado que si la fé se cOJlserva
incólume en estas mOlllañas, ~e
debe en gran parte a la pdtJcación
moral que reciben las J;f'neracio-
nes de parte de es(Os PP. Escola·
pios. Qui,ad esos focos de villa es-




Con estas condiciones, previo el
decreto del Díocesa no y logrado el
consentimiento de las Comunida·
des religiosas preexistentes, j ber-
manados COIl ellas, se efectuó la
fundación en uoa casa que la ciu-
dJd les cedi¡), vecina a una capilla
de la COllcepción de ~laria 8anlí-
sima, que es lilUlar del Colegío é
IgJcsia; y lomada la l.>osesión foro
mal, se celebró la primera Misa y
puso la Reserva del Sanlisimo So·
crarnelllo D. Francisco Torrejón.
Canónigo d~ la ~anla Iglesia Ga-
lelll':tl de Jaca, ton 15 de Agosto de
dicho año, y en 12 de septiembre
se abrieron las Escuelas y e1-Cole-
.gio, conslituiJo bajo la p.residen7"
cia del rUlI(hdor Padre )Iarce/:no,
que fué su primer (\ector.»
011'0 lesLigo liene la Historia y
de no menor impor,lancia qUt el
trallscrilo por Ser de I){'l'~olla aje-
na al InslilUlO lit' las Escuelas
Pias, el! cuyo favol' dellOl1C dt' la
si~uiellle ma'nel'a: «El Cabildll Ca-
ledl'ai, por su parte, tarnbie'n 11'
pr"'iwasentimiento (<1 la funda-
ciñll) tfl 16 de Julio de 1738 y cs-
Le hecho 110 sólo demue.::Lra e) res
fJelO que la cil1l1ad ~uardaba a Lan
digna CorporaciOn (la Escuela Pla),
si que tambien los Jerechos que
esta lenia pOI' disfrlllal' enlonces
Ila jurisdicciOn pa,'r'oquial... El
primer escolapio que enseñó la
GrarnilLica latirla en esLe colegio
filé el P. Basilio ~allchlJ al que he-
mos querido cital' por sel' una glo·
ria para la casa (l'.;colapi:l))' IIlIa
honra para el 11I~litnto pnr haber
sido IHlmbradu Arzobispu de Mani-
la ... La generosidad y df'sprendi-
mieulu tic que bizo gala la ciudad
en es la fundación, lo demuestra pi
haberse re.:ierl'3do el derecho de
l'alronalo del Colp~io, dOlanLlolo
deslle ltiego de 200 libras jaquesas
y ncho cahices de lrigo cada ailo
earnidad respelable en aquellicm.
po y m~s por la circunstancia L1e
que la orden sólo St' obligaba a do-
lar las escuelas r.on cualro mae¡.·
Iros, dos de primens lelras y otros
dos de Gramiuica y n~lórica, No
fué sólo esto lo que el Patrono
concedió 3 los que huscaba para
formar e! corazólI )' ser en la en-
señanza olros padres cariñosos de
R. PP. Escolapios
dar y IIp;ente principal fue el Doc-
lor O. Pedro'Ripa y Bonet qtIP,
habielldo len ido IIc3t>ión de apre-
ciar en Barbaslro. el ailo t735, el
e:!piritu)' las praclicas d~ 105 E::Ico-
lapios, pen.:il) en enriquecer a Jaca
COIl lan notable mejora. Recurrió a
los buenos oficio~ lIe su herrllano
D. AnlOnio Ripa, Canfinigo Docto-
ral de la Metrol}olitana de Zaragoza
que se puso al habla con el P, Pro-
vincial Juan Cri:;ústorrlO Plana de
San Jaime, mienlras se rernovia el
asunlo en el seno del A) ulltamien"
lO de Jaca, el 8 de 'unio del cita-
do ltño. Comisionó esta Corpora-
ción al Regidor decano D. Jorge
Pequera, y el P. Provincial dele-
gó al P, ~larcelino de Santo Tu·
más de Aquino, yen 30 de junio
tic t735, anle el ~otario )talias
Oernllés, se olorgó cscriltlra de
F'urldaciólI COIl lo:;. pactos)' cOlldl'
t'ior]('s ~iguientes:
1.· Que tenga pi Colel-\"io cua-
lro :::;acl'rdlltes, ~Iaestrns de las
CUillro E",cuf'la~, rapaces e 1110-
neos, ~' otros 110$ ':Jcerdole'!', p>tra
suplir á lu:. otros, en ca~n L1e ell-
fermed"d, y que uu pueda habl'r
1lJ{'S que los seis SaCerdOlf's.
2." Que se t'Xpliqhe la Ooclri-
nll cri~liana. saliendo por I~s call1's
públic:Js, parando en la Caledral Il
en aquella Iglesia ó parajf' qut' pa-
reciese más 01}(lf'lllllO, lillra lograr
el fin,
3,· QUl', cuando detprmillen
lo:; Pallres ir ;1 la Caledral fl f'xp!i-
caro la Doctrina, pida" primero .li·
cenl'ia al Deán ó Prf'sidente. para
que If's ~pñale hora y IIJJ;ar.
4,· QUI' los PaJrE's no COIlCU'
rrall cllllHllas demf.s COIllI:nidades,
á 12s pru('t'siones ni elllierros; yen
caso dI' r0R'3tivas, lleven COIJ!lI~O
las Escuelas, según lo acostumbran
por Sil 11IStltUlO,
5,- QUlJ len~a el Colf'gio un
LC{~lol' df' Filosrfia, 3l1mf'llt3l1do la
ciudad 60 libras tle renla.
6," Que el Colegio pueda ad-
quirir predio..; o fttlldos, con las
mismas cargas que luvif'rf't ). la
de pa~3r dipzmo~ y Ilrimieias.
El decrelo de aprobación del Oro
diMrio, Ilmo. Sr. ~l')~ués, estaba
firmado I'n Sallent, con fecha 13
de junio.
Anuncio. J comunic.dOI • ,re·
ci~ co• .-epcioDllel,
No le devleiven ori¡io.lel, DI
ll8 pnblicart DiopllG que no eslé
8rlD.ldo.
PUNTO DE SOSCRIPCIO'
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ARo XI
Jaca y los
16t7 Y t9t7 SOll fecbas conaci ..
da!!. de lodus los que. siendo aman-
tes de la cultura, no ignoran lo que
JebE' la ciudad de Jaca a aquel
gran santo ;¡ragonés que, habien-
do estado ca~i UII aóo avencindJ-
do enlre los jacelanos l'IVienles en
Hi80, :;igue viviendo aún repre-
sentado por cada escolapio que vis-
te la humilde solana cala~ancia,ese
uniforll1e no desconocido por los
amanles de la vp.rdadera y Crislia-
Ila democracia y hOllrado por las
aristocraeias de la virlUd y del la-
lelllo. 19t7 es la fecha que marca
el fin lIe la lercera centuria)' los
amallle~ y admiradores del Insli-
lulo Calasancio quieren, que e:;e
jalón clavado en el calnino de su
brillallte hislorial aparezca ador-
nado con las namulas~del enlu;¡ias-
mo, COII las lu'niuarias del fervor
reli~ioso, CUIf las preseas y dijes
que prestan de COIISUIJO la piedi.l(!,
la ciencia v el al'le. No s(' lr'ala de
fabricar elilusiasrno, sino de exle-
riorizar el que se :.iellla,)' como IHI
ra obtenerlo 110 bay mas qUI' obli-
gu al discurso aque prc:H'lIlC SI1~
razones á la voluntad, Vl'dllWS qué
ffiOlivos liene la ciutlaLl dp Jaca
para eXleriorizar esos eUlu,.i,¡sm1ls..
y comu toda inslilucitill civil tÍ re-
ligiosa l¡eut' señalado su ltl~ar y
razón de Sl'r en la lIi~tof'ia,ll'¡HI'lllOS
de penelr3t' por el hel·.nosLl ar'co
lritJnf,,1 que la «((-lislOria de las
Escuelas Pias pu Eipai'la» ha le
Yanlado en honor de San José de
Calasalll.. En la pá~illa 1t6 L1el
primer tomo t.Ie la obra ¡J,,¡ celt-'-
berrimo P, H.abaza, habla asi la
Hi'Storia a los oidos de los jacela·
nos: cA1li1 en los rep;azos pirPllai
cos, tierra belldila que guarda hl
Cuna de la reslauración arJgone.:ia,
abribn los Escolapios olras ~..sctle·
las, cUila perpélua de la restaura·
ción loClcial. Era l'n Jaca, pIna
ruertc y lIoble ciudaLl de la fro~­
lera frallco hispana.
Regla, por la época que nos ocu-
pa, la Diocesi;; Jacetana, el ilustrí·
sima Sr. D. Raimundo tle Nogues,
que babia sido el primer alumno
interno que babia tenido el Cole-
gio de B;¡lagtlf'r, y ahora rué gran
propulsor y ericaci:-irno aUl(iliar








,.jlizaclón y \'f>I't~is crl'Cer bien
1)1'01110 la materia ~ !.'obr'eponerse
la hl'~lla dc la carue al f"5pírilU
sin fllH' pllC{!a enfrenada loda esa
fal .... ¡'dlll'tI' iún qut' 110 III':\'a por
lema la cruz ni saca ~t1S aguas de.' "los puro.., fIl:lllanliale:) de la fé.
«Ya hemos "j..,lo la e4ucaeiúIl
)H'pli;:-io..,l) que recibell los niños
»confitlllus a eS/)$ hijos de S. Jo~e
¡)de Cala~allz, ~'eaIlJ05 ahora basta
»lll\llllr ::le ¡'xlil'lIdc la educ3cióIl
)i/llrleclual.llo\" (Os mucho InilS di
IJlala 111 pi circuio donde se des-
narrulla la clIselianz3 d~ lasescue-
»Irh 1I1ll'Io fue ell ~U origen. A.Ias
)}I>rillll'r:ls lelras se aiJaucn IOlas
)Ias lIlaterias que corresponden a la
«,cfI'ullda cnseilanza y sus alum-
l)llO~ l':.lill agre~ados al IIISlilUlo
»Prol'illcial de lIuesca, ante cuyos
»cau'dr,llicos prueball :iU suficiell-
ncia 11 lin de Cur:5o. El colegío esla
ndotadu COIl un bonito gabinele de
»)Fisica e lIi:'ltoria Natural, Eslos
)progresos hall sido un bien pHa
»el IMIS ~ll ~eoer.d y en parlicu-
»!:1I' para la localidad, porque 50-
»Lu'I' la cOllsiJcrable economia que
»l'esuha para los padres de IlIs es·
)colal'es, envuelve la inapreciáble
)ventaja de qlle los jóvenes sin sa-
»)Ii,' de su compailia se habilitan
»pal'lI crtlllr'cmler lus IJarrel'as.,
)Lo~ e:HurliallLes proceden Les de
))IJ)s pueblos de la monlalÍa CII-
»Cllcnll':lll l¡)m~iéll ell la casa de
»Ios Esco!aplos 1111 Colegio de ill-
»11:rUlIS dOlltle pur.den ser cOllfia·
»dos lo:> lIiÚOIS al cujJado material
)~ illleleclUal dI' los padres, en la
»sl'huridatl de que lIi echaran tie
»f1II'IW.s la soliciluu m:Hernal, ui la
»prudcllte sl'\'eridad -de la aUlori-
»dad pah'rlla, .\lli Sil !es asisle, se
)Ics Clluca. :'le les moraliza eOIl la
»palabra y (·1 e>jemplo y St' les
»quit're con ~~a verdad y desintc-
:lHl',S que lilo sabe ell~f'ndrar f'1
»espirittl rl'li,(!io:'lu di' que t'sliw
»<tnilllados In') hijos dp. ~. Jos¿ Jc
)Calasanz, Esos salitas "a rOlles
»qUI', li¡.:;¡dus COIl lo:'l \'olOS ue po-
)brf'za, l'a~lidad y obediellcia eDil
»~¡j~"aTl Sil \'ida a la elbt'ñanza y
)hC ill¡'lItili('l)n t:llltn Con lus Ilirios
)){ltI" vil'rl~n iI fl)l'mar CS¡OS el prill-
l>cil\il! elfmelllú de su vida, ~Cómo
»)(10 habíall c1e cOflquistarse lá sim·
)patia gCIlf'ral del país ~ merecer
»rl al'lallSo de lOd ..s las almas no-
»bles·, que nu :'le llt'jan arraslar
)por la rni~el'able l'Il\'idia, que
»arHíllt dí' veras las e;lorias de su
»patria y rinden clllto a los héroes
»<¡Uf' sul.lI'u CIIIl<¡ui~larllls' Si el
»-amllr a lo~ tll<H'stru~ es \lll deber
»sagnlt.lo <¡·tlC ,·¡ene tras del amOr
)pal"rllal ~ filiol bqulén podrá
IHUTarleal' dt~ la (lIllllte de nues-
)[1'0 pais el lema ¡le la ciencia
»y de la pieJaJ que le cscul-
)pi('I'OIl ('11 las alllas dc Illlcsll'ns
»K~cnlaflios para 1111 correspontiér
»COII su coriño y I"lel'na gr'atitud a
»Ios qUf': disip<lroll las Linieblas de
)~1I i/lIClif:('ncill, .1 los que llede1'-
»CiOIl:JIClIl los IIlIro-: sentimientos
»¡J(' Sil l'or:l1.Óo y 11'5 rerreOllaron
»11.1 pah:IIH' de ciutlauallos cuhus y
»bien educado"" p1ra que pudie~
:H<.l 11 , aunque nacidos en csLas
w,lll'up\:"IS mOllwi'¡as, pl'escntarsf'
»)('11 los centros de ci\'jlización y
»a!lernar con 1.1s mecidos en 110-
»illes ClIll;lS? El pals elllero salle
n;¡,.... rat!f'cer s'us servicio:'l cOIl<:.ider::-,
»bles ). corre5polldc COII :lInur y
»Cclll respelu ¡¡ los que rueron UII
»dla sm m<leslros y ho·y lo SOIl,
)Hal vez, Ile .. us ¡¡modos hijos.»
(,Tiene también f'l paí.¡ olro 010'
»livo poderoso para am.r1us, co-
IHno lo lUVt) un Jfa para buscarlos
»CIHl empeño y es el hecho ~dorio­
)hO para la localidad de qut: San
))JlJse de Cala~allZ mOrÓ en vida
nJelltro Je I!US muro..: como 1113-
»estro dI' p~.je~ del Ilmo. selior
»Oón G1.ls11ar Juan de la Figlle
)1"3, que ~obcrllÓ esla tliócesis des·
nde el ¡n"1t1 1573 hastJ el ,1 ;)83.)
lIa~ta aqlli Ile~;¡ la rt>locióll df'1
r\l'ct'lIi:lno que rUt' lle la ~anla
1~II'sia Calcdral dc Jaca Sr, Lean·
l~. Veamos ahol'3 In que dice 1'1
mas enlusi2.sta e Impl1l'cial hislO-
riador ue la vilJa de S, JlIse di: Ca-
lasil.llz, el canónigo mal'selll's Ti-
mC·lII DaVId, 01 LI'3l111' de SIl vellida
a Jaca: «'I'el'min:l(ios los eSludios,
debía volver a w casO (S. Josi' de
CalaS3117.), mas no podia f'csolver-
se, cOllocicndo la oposición que
h;¡i"lari<l su vocacióll, y lIú quc-
riPlldo uponerse, pOI' otro pOl'le"a
la alllorillad de Sil padl'll tan res·
petable para el. En srJll('jante di-
ficultad se uirigió a Aquella qllc
ponstantemente había sido su pro-
lector<t, suplicando a la Santisima
Virgen le iu"spir;,se 1111 !Ilotiv.)
plausible para permanecer algulI
Liempo más, lejos df' su casa, Aca-
baha de ~er lIombr.Hlo obi:'lpo de
Jacil el Dr. La FiJ;uera, di:'llingui-
do prore50r de la celebre universi-
dad de Salamftrll~a dunde se le co-
Hotía ellll f'1 lIumbre de sol de la
sabulurUl, ) que por sus eonoci·
rIllf'lIlOS teológicos había sido nom-
hrado del Consejo de Su ~lajestad.
lIa:o..la el habia llegado la ruma de
Josc y dl':::,f'Ó tencrlo ¡Jor compa-
flefll" auxiliar de :'lUS eS\llllios,
Bif'1l a tif'l1lpo llegaba aquella in-
\'ilación. Irlmel.liawmf'ute dió
r.·uclIta a ~II IHUIJ'C IIUP:'ltro joven
dici,'ndole- que no le h¡;bia sido po-
sible negarse a la petición de tan
illls1rt' prf'lado, petición, por otra
parle lan hOfll'osa para 1'1 )' para
Sil farnilit: y crup IHHlia serie de
gl'an proveclpl, Partió illmediala-
flwnte p:Jl'a Jaca, quedando su pa-
dre lll~ún lanLo s:Hisrt'chn, Y3 qll{:
110 haIJii1 dp. ser separaeión Je IllU-
~ho tiempo. CI',llldenll'llte (nil rué
par¡¡ ,Iusé Jc Calasa.lz la compailia
tic ':J 1'0/1 lan j·xceIClIlC. Nada per-
¡licron ni su piedad 11; su iTlteli-
~ellcia puesto que el lllno, SI', de
La Figuera era tan piadoso como
sabio. Mas, no había "asado un
ailll, cuando renovó sus instan-
cias n, Pedro, acompañadas csta
vez con tal autoridad q'lc Jos~
de Calas311z, siempre> hijo su-
miso, creyó deber rendir¡¡p~a sus
órderies y de:il'Os, .... En cuanlo al
Obispo, se habla a~omod<tJo admi-
r;llJlt.'menlt' <tI lralO COII su discl-
pul6, le ellconlralJa muy stljleriol'
;"¡ su fama~' no podía consolarse
al \'erle partir, sin f'mbargo le
acoll:,ejó q~lé obedeeil'sf', e>spcrau·
t1u voIrer a verle algún dia, COI'-
servJlldole eu su compailht hasla
5\1 muerle, lo lIlle sucedió ('n rea-
lidad».
Todo lo dicho es lo quP !lOS ('011-
~f'r\'a la hi:o..lnria aCcrca r1e h es-
Lanci3 de ~an José de Cala:'lanz.cfI
esta ciudad. Creenlu:'l, pues, q J(>
todos los ja 'etanosc¡ue amell su
palria chica sallr,)11 apreciar lo qUf'
:'li~llilil'a este hecllo hi;tórico, yal
celebrar el (cree .. cenlenario de
psas escuelas donde 110!= hemo:;
educado los de Jaca" sus cer('a
nías, 110 qllrrremos quedar alril.;
~ino sobrepujar a mellida de fllIC::;-
Iras ftlPrzas lo que han rf'aliz3\lo
las poblaciont's que 'Se honran con
malllener la escupla mas demo-
cr:Hira de nuestros dias que si al!-
mi~e a las al'iSLOeracia, es para
hacerles pOlle!' eu sus blasones lus





orga:nizado por 1011 RR. PP. Esoolapios de
..esta. ciuud, con motiTo del tel'(ler centena-
rio de la fundaci6n de las Est u,l<lB Pías1
que ha de celebrarse ccn toda solemnidad
los dias 23, 2i 'J 25 del presente mes de
NoTiembre.
1. Relalo de ona eJ:bortaoión pia-
dosa, de ISilaoostumbrada8 en la'; Ej-
coelps PilaS (Premio dél IlmO. Sr, Obis·
po de Jaca, Dr.. D. Mannel de Castro
Alonso.)
2. Acierto de Sao Jo@é de Cllla.all2.
.1 recomendar la doot.rina t.omista.
(~remio deL !no R. P. Provinoial, de lall
Escuelas Pias de Aragón.)
3. Cart.a de nn nino á 101 huérfa-
nos de la guerra.(Premio del EJ:ofllen·
titlimo Sr. Gene.nl Gobernador Mllit.ar
de est.8 plaza, D. Salvador Cortlll.)
4. Delcripoión topogra6040 de la
ciudad de Jaoa. (Premio del Sr. Aloal-
de D. Manuel Solano,)
6. Hilt.oria gráfica y mnda de un
pSl!ajEl de la vida de SIU José de <"ala-
Fanz (Premio, se publicar'.)
6. Esoodo bordado. 6 pint.ado de
las Escuelas Piae. (Pr.tDio del R, Pa·
dre Rector de este Colegio.)
7. :'Qst.itooión de 16 términol de
dilícil comprensión para 108 niflol, por
otros vulgares del cateoismo elcola·
plO. (Premio del M. 1. Sr. D . .Ysroul
Antoni, P¡ovi13or,)
~. Explicación de alguna de 1..
preguntas del oateoit'mo escolapio, se-
guidade ejemplos. (Premio de hJS Se-
nf)re8 Cspitulares,)
9, Relaoión en proea de la vida in-
fantil de S. JOBé de Calasaol:. (Premio
del Seminario Goooili_r de· J aoa.)
10, Dibujo aouerela ó lápiz, de Sao
J08~ de Oalasanz. (Premio de D. Ma-
uuel Gavío, Diputado provinoial.)
11. Mápa de Eapafl.a iudioaDdo la
situaoión de los pneblos y oiudades
prinoipales visitados por San J08é de
Calasanl: y de aquellolf en que eJ:I't.a
oelegio de E8oolapios, (Premio, 8. pU·
blioar'.)
12. Relaoión en prosa de la 80tiÓO
de graoi.., d. un niDo datpué. de 1.
comunión. (Premio del Dr. D. Paulino
Llnierra, parrooo.)
13. lnconvellleotes del lujo de la.
nlllas. (Premio del diario de Z.. ragoaa
u Et 'Notioiero,,)
14. Traduooión en francé. de una
de ~a columnas de eate numero de L...
UlnóM Ó del pr6::imo número de IlEI Pi-
flneo Aragonés•. (Premio del perió-
dico "El Pltln80 Aragonés".)
16. Colecoión de 10 oantsres á San
JOllé dtl Calasanz ya las Esouelas Pi..
(Premio del periódico LA UNiÓN.)
16. Dibujo de faohada prIncipal de
un Colegio de Escuelas Pías. (Premio,
se publicara.)
17. Tema libre de dibujo. (Premio
de 1011 PP. Proft.,sores de 2.' Ensenan-
za,)
18. Número de respiraciones, pul-
saoiones y Ililencios del oor...ón duran·
te la vid" de un hombre muerto á la
edad de San José de Call188nz. Cit.es&
el aut.or de quien se tomen las oifras
::.proJ:imadas (Premio dei R. P. José
Vil1lloampa.)
19. E~orltUra de noa plana en le-
tra e8colapill. (Premio de 108 PP. Pro·
fesores de l.a Enseñanu')
NOTAS.-l.i1 L'HI trabaíos podrán
presentarse basta el 20 inolulive del
mes de noviembre, eotregandololil en
la seoretada del oolegio o diri(;iéndo
loe 11.1 P Reotor, por correo.
2.n 8610 podrán tomar parte en es-
te Ilertamen los alumno" de los dife-
rentes oolegios de nia08 y niaas de
esta ciudad.
3.a Los trabajos irán aoompanados
de un sobre oerrado dentro del que es-
cribirá el nombre y domioílio del au-
tor, ponitlodo fuen. el lemla o di.tinti.o
del trabajo.
4.a Le. II.djudioaoión de 101 pre·
mios le notifioará en los peri6iool de
la looalidad.
S.n O,ueda t'n las atribuoiones del
jurado el podE'r oonoeder nno o m"
aOC6sit en cada uno de 101 temas.
6.* El jurado oalificador ae ha
oonstituido de la aiguiente manera:
Presidente, R. P. Rector de llU L·
ouelas Pías.
.:::eeretario, R. P. Juan Olal, prole
IOr de la E!ouela Snperior.
Vooales. M. l, Sr. don Guillermo
Toribio, Reot.or del Seminario Oonei-
hu 1 dOn Eslanistao Trlo&l, oatedrá-
tioo de dicho oentro.-Or. Don Paolico
Lasierra, párrooo de Jaoa.-R· P, S••
lornino Ponz cat.edrá~icode dlbujo.-
D. Jor.quin Oelma, maeet.ro naoional.-
Uo redaotor de "El Pirineo Aragollú"
y otro de LA. UlflÓX,
Féliz oonrrencia, idea bellhima la de
108 benemérit08 Padree Escolapios, al
presentar hoy á la laboriosa juveowd
de la oulta ciudsd de Jaoa, este oon-
curllO tan acertado y suge8tivo, qne de
lIeguro ba de estimular graudemente "
aUdstros e8tudioso~ jóvenes de ambo.
se1:08; dellpertando y acreoentando en
IUS juveuiles corazonel amor fervien-
te á los eJ:pLeudores de la oienoia, ar-
dorosos eot.usiasmotl por el arte '1 1..
literatura .
Convenoidos están 10s bijos del gran
Calaeanz, de loa eitíl..¡ul08 y halago.
que l. juventud neoesita para trabaj..r
con alientos siempre nuevos, oon itu·
sión y plaoer, en la magna obra de 1..
propIa eduoaoión, de la adelantad .. clll~
tura de los moderno~ tiempoe.
Por eeo, al ofreoer sus;bomeoajell '1
oatlnos al ínolito Patriarca de la nine••
¿qué festejo mas simp'tioo y bermolO
podían orgarrizar que ese admirable
torueo de oienoia y arte llamado ao.~
e""so artliltico-literario, OUY08 tem..
todos nos pregonan la sublime y felt.
inspiraoión t::e 1&1 alm~. de 108 nobl.
'1 elevados idealflfl? ~





óelgraoia. Caao ee élte para mi de ona
grande trasoendenoia, puee a1oanlado
de él hállome preooop..do, inaeguro de
mi miamo y COD el agua al cuello, ya
que, involontariamenl.e, produje uo
mal ,cuando creían mi9 intenoioneil ooa-
,ionar un oot.orio beoeficio .
OoutrJóme lo 8ígaien~e: Ciert.o dla
ae me aoeroÓ un obrero, peóo de alba·
ni!, lleoo de bijoa y de infortuniol. El
joroal que ganaba era inlnfioiante pa-
ra atender de manera cumplida a la8
oeceaidades de IU oalla: Ademáe el
ofiCIO de albañil sofre gnvea orisis
doraut.a el invierno. Y todo ello oom-
pllcado con la car6iltía de las 'sub'ltI
Unolas haoía aqnel bonrad'l padre de
familia nn bombre desdlchadi.imO...
Sua pr.. tenslonell eran bumllde.. :
que le eacalle dll ofioio dondt' tao :nal-
t.recho y apenado lIe veia, y coosiguie-
t':~ para él OUll ocupación, sino libre
de trabajo y h... lgada relOutoeraoión, ..1
menos más allviadll de orimero y má9
olegUftl de lo llegondo. Q l~ llegaba el
InVierno y encaramaree a un aud.-
0010 era nosa penosí81ma y ~raocurdau
por otra parte soooanllS enteras en lal
qoe por las lluvia.. o lu nieves, e9ta·
ban narradas las obrae.
Me pareció moy bumaoo el aobelo
de aqoel hombre y bUlqué para él la
colooaoión pedida. Era en oua 'oaaa al
pareoer formal, solvente, seria y bleu
cODdullida. El trabajo 00 era fatigoso.
El fJlleldo ela helgado ... Mi hombre
reoibió la ooticia oon evidente 8atisfa.o-
oión'y abandonó el oficio de albatl.iI
para entrar al nutlvo cargo.
Todo iba bien al prinoipio. Pero, al
pooo tiempo, la OI"a, al pareoer f r-
mal, ~eria y 1l01veut.e, empezó por
aplaur y má.a tude por sUl'lpender el
pago a sas empleados. Y aquel a qnian
yu eo ella colocara ee vió mooho peor
que aotea y IIU familia partó máa neoe-
lIidades y mayores Bafrimientoe qae
en otroa diu pasara.
y he aquí planteado ant.e mi COII-
cienoia e: gnvisimo problema. Aqoel
hombre no lfe me quejó, comprendleo-
do. iodudablemente que no tenia de'
recho a poner eo t.ela de juioio la r80-
~itud de mi. IntenoioneL No Se me
qoejó, pero lamentándose continua·
mente de 1'1 desgracia, ha llegado a
haoerme lospeobar si las respooaabili·
dadel éstal caerán lIobre mi. Tanto
que cootinnamente, he venido 10eLe-
niéndole 1a medida .de mil elcasos re-
~nrsOIl.
De que he becho bieo, tengo la rte·
guridad. Lo que 19norO- y me torto-
n-ea si eoostitaye nna obligaCión
moral para mi esa oont.ribnoión o si,
por el oootrario constitoye un acto
t"lpontáneo de geuerosidad. Si lo pri-
mero, toda d¿dlva lerá escua. Si lo
segundo, oualquier limosoa sera sofi-
Clente.
Cada 000' tiene 80 ética particular,
cordial, independH~nte de la dictada
por el derecbo nat.und. La mí .. eK al_
go exigente y me dicta reglas eltre·
oh as de coodu'JtB. ¿Efttoy eu lo oierto?
¿Debo atribulfme obligatorlamente lo
quo tleoeau orlg~n con un H::JpulIlO ES·
pontaneo? ",B ..!!ta qué punto exi~t.e de
doreoho la respoullablli¡Íli.d que yo
• •mismo me be causado?
QIl,si'lra s'\lir de esL&S durl&1I at.or-
meut!\doras, no para dejar de prestar
mi pobr.. ayu·11l a quien, por bouudo,
por laborlv80 y por buenn. la mereoe,
111110 pllra ttlller la tr .. uqullidlld de que
lo que bago responde a mi~ sentlmlen-
t.01 más que a mIl ob.lgaclOues. Por·
que, si así no fuara, SI yo debiera
atenarme a obltgaoióu, todo tlerfa moy
poco. Y lo malo eft que no puedo ha-
oer mÁ8, qoa DO 1l0y nco, que vivo de
un trabajo amplio y pen080 que me
ocopa r.rel cuart.Ils parte!'! del dilo y
que .penall me da 10 sofiCleute para
eoeteoer oon deooro a mi familia.
la Santíeima Virgeo de San Lorenzo,
Pat.rona de Valladolid. Na"tro Reve·
rendíaimo Prelado, hijo eoto8ia,h de
en pueblo y moy devoto de 80 Patro·
na, ha conourrido a eltae fieet.aa, pre
dicando e;:¡ el Triduo que prenedió in-
media~amente a la feoba de la solemne
coronación.
Qaiaiera yo saber ooocretamente
ooal ee l. reaponllabilidad ética en
qne iocorre el qae propooléndofle bA-
cer un bien, 9010 oon9igue oaosar nna
DESDE MA ORlO
Carnet de .Doiedad
rara las provincias vascoogadaadon·
de pasará uoa \emporada, salió el lunes
último, acompañada de ao señor padre
la bella aeftOrita Teretllta VaHe. Feliz
viaJe.
El General de brigada, recientemen·
te 88cendldo 8"lftOr C~pa, obsequio el
domin~o último a loi.' seOOrell Jefes y
ofici.ales del Regimiento de Aragón. del
que hasta abora ba sido Jefe digoitlimo,
~on espléndido lunch. serVido irrepo-
chahlemente en el amplio y elegante
aalóo de fierita .. del Hotel cLa Paz_.
Fué uo ncto cordialíslmo S eo el que
Ulla vez ma.;; se patentizÓ la compene-
tracióo de miru eXistentes entre la bn-
liante oficialidad del 21 de Iíuea y 108
afl'cloS bandos que eotre sus subordi-
nados ha sabidn conquist.l:irse el señor
Cepa, a quien reiteramos oueBtra cor·
dial felitación
El joveo e i1ust.rado ingeniero de ca-
minos, canales y puertos U. José GOn-
diez Lacaas, distinguido paisallo nues·
tro, ba sido destinado a preetar IIUS aer·
vicios a las obras de los Grandes Rie·
goa.
En vIaje de revista balláose entre
cosotros el General de IDg~nieros seftor
Vives, y el coronel del cuerpo de Cara·
bineros D. Luis Bauza Paperea. Am-
bos distiIlguiJos militarea, aai COmo
sus ayudantes respeotivos bao sido ou-
jeto de fioas ateociones por el elemento
milirar y las máa salientes peraooali-
dadea de la localidad.
La semaoa pallada contrajo matrimo-
oio eo la iglesi6. de Santa Eogracia de
Zaragoza, con la distinl!ruida tleftOrita
de Ayerbe. Guillerma Alvarez, el ce-
1081l e integro ad.ministrador de correos
dt e8la ciudad, Don Manuel Zaborras,
nnestrO buen amigo. Deseamos al nUi>-
va m&trimonio todo género de ventu·
ras.
Felizmeote ha dado a luz una robua-
ta ailla la dilitioguida seaora de nues·
tro buen amigo O Ramiro Valdes,
digoflrimo Jefe de Via y Obra", en la
Compaftía del Norte. Enborabuena.
Eo Anlló falleció días pasados, el
virtuoso presbítero coadjutor de aqueo
lla parroquia O Simeón G8~tÓ~, Ha si·
do 9U rou 'rte moy lentida pues a IIUft
escepcionales dotes de prudencia, se
uuían la" l1i1turalcs 8iropatía que te·
nla entre aquel vecmdarlo por ser hI-
jo de onaapreclable lamilia del mismo.
(O e. p.)
Eotre fiesta. lolemobimae '1 brillan·
~€s, ba ielÚdo lngar la oorooación de
•
Leem08 eo el IIBoletín Eolesi'.tico"
de ayer:
El dilo 28 últ.imo le Clcmplió elouar·
1.0 aniversario de la elecolón del 110a·
~ri8imo Sr. Obispo. El lIBoletIo Ofl·
oial", int.erpretando 108 sentimIentos
de sus redllotorel y leotorea, ee compla-
oe en dirip;ir a nuestro &vdmo. Prela-
do, en ncmbre de todos y 000 tan faua·
t.o 0001.1 vo, ueoa felicitaCión carilloBa de
filial amor y de profundo respeto. ,
Hacemol ouestral la8 manifestaoio-
nes de SImpatía y canOo que el oOlega
t.iene p..ra el Prelado, puee e8e el el
lIentir de LA UNiÓN para oon So Seao-
da Ilma.
La ciudad de B4tbaatro ba nombra·
do bljo adoptivo de la milma al Ez e-
leot.Ísimo seDor don Artnro Aleina,
capitio geoeral de l. región. Tal
aouerdo lo tomó por uuanimldad aqoel
Ayuntamiento en lO leaióo del dilo 'l7.
yen forma l8ay cariao.a y elooueote
le ha eido c... municado al lIelior Alai·
n•.
Desde el Inoe8 &iti abiPrto en la
Secretaria der Ayuotamiente, el pago
de caponel de laa obligaoion811 del ~a­
nal, venoímieoto de 1.0 de Jullo, y 1011
de las obJigaoion81 der emprélLito,
;venoimiento 1.0 de octubre.
Gacetillas
LA UNION
Sargoa; sQpleo~, don I"riaoo Lóper:;
Majouel; J l1ea, dOD Aadrél Elario: IU-
plente, 1.100 JOlé Bello; Martee; Joea,
doo Benito Dominga8S¡ InpleDI.e, dOD
Miguel BordúD; Nanea; J<ler:, don Ma-
nDel Ls.cuta: lupleote, don BeDito Va·
ra¡ Olido: Juez, dOD Mat.eo VIUacam·
pa¡ suplen\e. don Podro Ohdn; Orna
de Gallego: Joea, doo Antooio López;
lI!:plente, dón FraDoiaco Sarria; OAla:
Joea. don Matíaa AUoé; auplflnt8, don
Domiogo MalOer; Pan~lco8&: Juez, don
Seb..~ti'o Pana; lupleo~, don "Idel
Gni l1én, Piedratajada. J aec, dOD Vicen·
te ..\110; Ituplen:.e, don Félix Fllooij Ra-
sal: Juez, doo Af:itooio nambó; so·
plente, don Pablo Bergaa; Riglol:
Juez, doo Antonio Caralol; eoplente,
don Jo!é Coronn; Sablilá'ligo: Juez,
don Miguel Latu; aopleote, don José
LaBao.u; SallOi8: Jnez, don MuílS Ci
ré8; "uplen~e,doD Jo~é Caltao; Salléu":
Juez, don Ylriano Faulo¡ Bnplente,
don Aor.onio Urieta; Santa Cilia:Juez:
don León Garcéll; lupiellte,don Agull"-
tíD Funoo; Santoa Cror:: Juez: don
Fftl.noisoo Alcuo~ lIuplente. don Jo-é
Díes; Sauta E0e-raola: Juez, doo MI-
guel Sanll; 8uplente, don Pablo Ber-
m ida; Sarda.. Juez, don Pedro Capa-
blo, suplente, don Antonio LaSa09d.;
Seuegué: Juez, .100 Franoieoo ..\80;
suplen Toe, don José Galindo¡ Serué:
Juez, don Toma, López; 8~pleote, doo
Mlltlall Ubieto; ~inoél; Juer:, don Juan
Bordollada;suplente. dOD M"'Duel Pue-
yo; Tramacaíltilla: Juez, don M"riano
Puayo: 90p:eote, doo Maouel Sorro-
eal; Tri8te: Juez: don Tomás Gsroía¡
suplente don Antooío Bueno; Uodoés:
Jaez, don Melohor LaplaZ8; inplente,
don Juan M. Aragüé!j ViUanúa: Juez,
don Pedro Escartí:J: eoplente, doo A:;-
tonio Zaborrae, Villarueal: Juez, don
José Calaaanz¡ suplen.te, don 8sroar-
dino Ca,ajú",' Yebra: Juez. dan Anto-
nio Bergua; iUplente, doo Vioecte
Arruebo; supleote, don Francieoo blor-
lana.
Con l. 10le:Dnidad aooetumbrada 'e
celebrara, desde el día 2, el eolelnne
novenario que anualmente ee dedioa a
lu almu del purgatorio, en 11 iglesia
del Carmen Rabr' lermón LOdoe lo.
diae.
CRISIS TOTAL,
Los acontecimientos de 101 últimoll .
dial y la manifiesta hoatilidad de la
opinión oOntra ól Gobiernl,). en la que
todo el mundo crela. menoa el aellor
Dato, .. jUllgar por IIUS opt.imiBmol',
hao determinado una de las orisis más
traullceodenulell Que regillt7d. la biato·
da de la puUtica e.~aftola. Es el lIen-
tir unánime que 000 el aeaor Dato ha
caido, qOizá, pan aiempre todo el ~iD­
glado de la vieja política Kepultándose
el cómodo prooedimient.o di>! torno
paoifioo en el dillfrute del torrón.
El Rey, anta la raalidad amarga <le
101 botito., oyeodo la prot.elt.a llnáoi·
me de BU pueblo Que quiere un enérgi·
00 reBUrgir haoia la moralidad, uo ..
Kspafta nueva, palo 1.1 aeflor Dato en
III oaso de dimitir oon todo IIU Gabioe-
toe, y elaábado quedó planteada laori
lia. Comeozaroo delde este ina~aute
lall ooolal"al ::!e rigor y apesar de los
dlas tranlourrido. no le ba dado toda·
vía GOn el hombre qne empulie el ti-
D1QO de nueatra nave.
A Sanoher: Toca encargó el Monar-
ca de la formaoión de un Gabinet.e de
ooooentraoión, y ~ra' un oalvario
Ima:'go y una oorreda aio ~reglla. hobo
de retuarae fr.cll8ado eu absoluto. A
ul"ima hora Manra ea el DOlObre que
máa IDena y entendemoa que el ilustre
polftico, apelar c;e 101 grito. elltriJen-
tea de laa izquierdas, ea el único con
'aioieDt.6 aut.ondad para aírontar el
tDagno problema ellpallol.
Maura lerá poder.
Nombramiento de Jueces Municipales
Guala: Juez, dOn Ftlrnando Bel1edí;
'D.plen~e, don Vloente Asoj Reoho:
Juez, don Veremundo Ménder:; 9u'Pleu~
1.1, dou Carlos Lagraba; Hoz de Jaca:
Juer:,--doo Román Gimeuoj luplente.
don Mariano Laguna; Jabarrella. Juez,
don H.amón UtÚSj 8uplente, don Fran-
oiloo Lalarra; Jaoa: Juez doo Alberto
Laplan.; auplel&te, don Clemeote Otínj
Jan: Juez, Joo Ramón Gil; aupleot.e,
don Ramon Garola' Javlerregay: Juez,
don EariQue Caflardo; lIop;eote, dou
Aotooio Larr09a; Javierrelatre. Joez,
don J08e J..u; sapiente, don Manuel
Licua, Lanur:a; Juez, don Matias
Bludrél; lopleute, don Marc09 Pérezj
L~to": Jnez, don Eeteban Bergoa;·
luplent.e, don José ChmenToi; Larréa:
h ot, don PUDO al Ala; aupleote, don
Pedro Eeoart.ln; Lat.re: Juez, dou Joaé
¡A locbar 80 Doble lid, en honro..'
tooba. del eaber y del bODor! La mu-
dad entoe,. ooo'emplará vuestrol glo-
,iOfl08 triunfOI. Premio. hu honroloa
oomo booitool 01 esperan; pose auoqoe
DO 88 bailan det.erminado. todavi.. to-
dalla. premios, podemos .delant.arol
1.. Dot.icia de que le bao J. determlD.-
do algún preoiollo reloj de plata en
.rt!ltioo 88t.oohe, liD" herma... ¡m··
gen de oartón-mader., .... Ii(llo ~9tD'
che de dibujo, lib)'ol bel1itimol, etoé-
loera, efoD.
y 't'Ollot:OI, oaloloe Profeser., y
Ptefe8oree, padree y mAdrea de fami-
lia de la oiudad de Jao., tavoreoed)o8
8ntO!Ualllm08 de voeluoa dilcípoloft y
VQeetro! hijJI. Aleut.adles CCD voelt.r.
infl.oyente palabra .. que tomen todo!
parte en 611t.a fie~l. de"lcaltur. ,que
ta&t.o dice en favor del civismo y ade·
I.o~o de nueltra'oiudad ,le'Jaoa,
Como ya h..béis leido, todas IlU;S·
~r'l Au~oridades coo un dellpr -odi·
miento digno de enoomio, hao~patro­
cinado esta hermolla obra y,LA UNIÓl\
tiene complaoencia en apoy.de~ y fa-















































































DE:-lDE la f'!cha ee alquila el pilO
primero de la oa8a númoro 10 de
1.. calle del Zoootfn.
Dirigirse a eata Impreota.
CAL rARA BLANQUEAR
se vende en los) ALMACENES
de (>menlos, Yesos, Cañizos v de·
rT'as l1laLf'rialrs !le cOlIstrucci~n tic
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CMII'O DEL TOllO, 2, JACA
:--e h:'lce tle las !:>i:;llieulCs, en
e ... la ciudad:
Casa 1'" la calle d,- la ~adud,
llllmero 5.
Ull ('<tlllpn en «La ViCloria»
Ons !luprtos el1 los Il'rminm¡ tlel
«Gasl> ,. «'<in Sakll..lor».
y ¡',;mp'ls Pll «Las Tpjeri:IS» y
«Ballaulsl>
Para tratar diri~irse :'1 O. Nil'o-
rneflp:o. G.lllz~ilf'z, ell SO~.
~=====-==
Carrero
1) ¡¡¡ I.'ll 'V III Y ~
En Hu.esca: Clínica fija.
-Vega Armijll, 3,2,0
En Jaca.: lus tilas {S, i 9
\ '20 dd corriellte: "Ia~or '27.3.°
SE ARRIENDA.-el pilO l.ode la-
oasa núm. 13 de la oalle de Bellido¡ pa-
ra Informes en la misma en el 2.o piao.
en el llano de San Marcoa, de veiDte




AMA DE ORIA.-llay ona de le·
obe freloa que criará en la oaea de 101
paore9 del niDo_
DirigiTile a Pb90aal Besoós de E8-
pon (Jaca),
S6 vende en al almacén de cementos,
y'!soa y carbonea minenle8 de OÁ-
MASO IOUACEL LACASA Car-
mCll,10,JACA.
Nuevo método de corte J CilnfecciÓn.
Ell:phoaClonea y dIbujos l!.phcable.. i.
toda clase de preodu de veat.ir, para
8e\'¡onj lencería para caballero y ca·
nll.atillu de reoiél.l naoido.
Claaes ellpeciales y 1\ domicilio. Pre--
CiD mensual dellde CINCO pesetas.
Profellorll, BALTASARA GALlN-








Se arriendan Ics paatol de InVIerno
de la plrd:na de Loré., eD el t.érmino
de J avierrelat.re.
Pan. ioformes dirigine' la {'aHe de
Eohegar~y, lIúm. 6. pral. JACA.
f:n t'l put'lJlu dI' Jaita :-f' arrif'll-
tia IHIO con C3~:I, para .In solo co-
101lu. P ara más delalles diri~irse




Parlicipa á su c1it'lHela y al pú-
blico en g/·Ileral. qué, ha Lrflslada-
do Sil l'psidf'IU';,1 y GalJiqete de
Corl'\ulla il la calle del C:ll'tnl'lI,
número 13.
PARA HOY riquísimos flue-
sos de Santo y Buñuelos de"
viento, rellenos de crema, vaini-
lla, chocolate, café, cabello de
angel,batata, mengrana y chan-
tilii. ,.
¡AqU.J.. es dondese vende la
inmejorable CARNE de MEM-
BRILLO!
rias geuer3cione~ sepultadas nnn sobre
oLras~ ,Quién sopiera deciroos cuanto¡ hay
que descansan ni en aquella coofusibn io-
descriplible? ¡Y lal vez. asi como ~us euer·
pos, las almas de aquellos desconocidos lOOll
abandonadas!
Yen este supueslO, 00 seria temerario acu-
sar precipilada!Jlente • lossuper\'ivjentes, de
iogratos é indlrereoles! ,Eo donde esláo. en
efecto, los que lieoen encargo de cuidar es·
lOs nichos, estas lumbas? Que se hiCieron de
ellos? Quids ias aUf{'~ re~enlin05 de la ror
tuoa lh duras nece!ldedes de !~ vida los han
precisado desterrarse eo otras pro\'incias!
Quien sabe si ellos desC1nun Illmbién eo
otras lumbas del mismo modo de;coidadas?
Con el corazón lleno de COllJpa!liÓD pos-
trén.onos a los pies de la alta Cruz. levanta
d6 eo medio del Campo Santo o en las grao
das de su Capilla principal, ya intención de
lodo~ aquellas ohidados que nos rodean,
pausadamente, y con nna pied~d cariñosa,
recHemos un Padre nnestro, o uo responso,
o una decena del Sanlo t\"nrio
Cuanlle "ayamns al Cementerio a llorar, y
oral' sobre las cemu" "de nueilros querilJOs
difunto,;, bagamos memona de mue~,ltos
herlllanos !lepulladosallí, ya los cuales oa
die recuerda, qlle antes alllmab:m aquellos
cuerpos, ! con una fervoro!a ltiplica pida·
mos por ellas el refrigerio, el resule y la
p".
ttequiescanl in Pace. Amen.
--=-
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
MODISTAS. S" nece81tan oficialll y












Mucbu vect:s no se puede culpar ~ los vi- Vda de L Echetovos <1.0 qnp 'llvideo {¡ los muertos por nf'gll- • • •
genCla Ó por dureza de corazón.
Hay andinos, en efecto, que viveo solos,
sio f¡[nilia, sio par!enle.i, sio amigos. V..n
arrolitraodo una \-ida lDsegura ,y desolada,
coo 10i esusos recur!os, que a duras peoas
acertaron' ahorrar, y qoe se agotarán c:a~i
al mlstrio liempo tlue eHus. No obstante la
gente no hace caso de ellos, olvidandolos. y
si es que DO mueren en uo hospital, solo
coatro \'ecinos I~ Icompañan por <lompa-
sión,' su ultima morada
las mh de las veces, 00 pueden aqueUos
desgraciados tomar sus provideocias para
disponer sus postreras \'oluotades, con el 6n
de p.. rticipar, después de muerlos, de los su-
fragios de la ~anta Iglesia Al ~iguienle dia
de c:elebrados los funerales, ya son olvidados:
nadie rogar~ á Oifr.l por ellos de 00 modo es-
pecial
Uoos amigos que esperaban uo legado, s(:
quedau deceprlOnad03, y se les vé tanto mfls
enojados, cuanto m" aten Las le fueron
Transcurridos vlfrius meses, se les repar-
ten los poc:"s () muchos bipoes del dirunto a
parientes remOlisilllos, qUIl por fin la autori-
dad aoconlrO, el seg'\llldn ¡l;SO de la caso número
¿A quién se III ocurri6 retal por el difun-
to durante el largo tiempo que se practica- 32 de la caBe ~t:\yol'.
ron las gestiones administrativas! Ademas, ~3ra mils detalles dirigirs p á es·
la plTte !.Iue reciben los ignorarlos, c:on la l
I l
· a Imprellla.
mayor ~6SCUr¡¡ dicen parecer el InsigniO- __....;_-::"='_-:-:-::::-_":":~__
caOle, no obstante ser cosa llo\'ida del cielo. -¡¡GANGA!!
:,1 se uesprendeo tia algunos c¡lntimos para
encargar alguna Misa, ya 8e imaginan fervo-
rosos cristiauos por qe,,!inar,en obse:¡uio del Ofrezoo los 7 t.om08' pnblioad08 del
(Munto, tan mezquina canlidad, al efecto "Diociúnario Seguí" de8d6 la A basta
desproporr.ionad. con la parte que les atri· la D ioolu8ive, más un torno del VOCa-
buyó la ley bulario Francéa-.~Apaliol a 10 pesetas
Nada ostenta mejor el dcsculdo, como el tomo. Razón en est.. Imprenta.
eitado en que ~ ven, no pocas veces, los 80·
tiguo~ nichos y p801eone, edificados ~ perpe
luidad. Los C'.onstruyeron coo solidez, pero
ya se mUI ió 11 familia, Ó se trasladó a tierras
lejanas
¡Cubta tristeza! ¡C,llfttlLa desoude:l en
nuestro, Cemenlerios! ¡Qué de lnmbas ahan·





EN LAS KNFERM!OAOES OE LOS N¡NOS
CALLE MAYOR, 43 2."
I\EGISTI\U!lE 1.\ I'IWI'IED.\!l I
Se ad\'ierte al público que desde el dia 4
de Noviembre, se tra~bC'a el despacho de
esla oficina:' la calie de la Luna, mimo 14,
piso primero
Jaca 31 Octubre t9t7.-Florencio Marco
de; centros de hl.ctuucia como .Callas
de ma\ernidad:t, «Gota de leche:t etc,
pueden hacf'rlo
Reasumiendoj be de recomeDlJar Que,
el uso de la.. llamadas lIarifllU alimen-
ticias pa,.a l08 tainos, !la la8 useo basta
que los ni!'los no bayan cumplido por
lo tr(>nOE ~els Ó !"¡ete me¡:¡es1 J eotoneefl,
solo como coad1uvaote á la alimenta-
Ción I!lctea.
y por último, habréis de fijaros bien,
1"11 que los niMs bien outridu8, bien ali-
mentado!;, ganan ut! promedIo míoimo
de 15 gramos diarios, cuando un DIño
que ha. estado aumeotando de peso, ~¡:;te
se detiene ó pIerde, el nii\O se alimenta
mal Ó esta enfermo.
Manuel Alonso Inisterra
,lIidico·ForenR
ES/J«;(Jlis'tJ en n/llos r P"~'IJS
--
.la alimentación de los niños
Consejos a las madres
Harto sé que pllra 188 condencias,
00000 para Jos eor.:r;oDe~, nada hay es-
tat.uido y quo! nO habienrio est.at.utos
la COOClenCla e8 libre de comport.ar;;;a.
PerO queda l. boond¿oz íotllna que 60
no~otrud mismos tiene UD juez inexo-
rable y este jo..z DO acaba de senten-
oiar 0:11 pleit.o, DO ID6 del!eogal'l.a de
una veZ, diCiéndome si obro bien o ei
me louduzoo mal, si hago lo que 898U·
fiClButi' o no b!l~O lo neoesario.
Ocasiones hA} en que la oonciencia
pasllo como UDa carga y qu:sleramo9
librll.rnoll de ella. Y esta e" UDIl de
6S3S OCll.!Iione8. Toda ona carga de du-
d<i8 lill rlocoIDula !:'obre mí ¿que moralig·
ta puede aliviarme de ella? QUlzi oio-
gaov. Uompreodo que la etiull. dictada
por I&. razón no tiene poder alguno 90-
bre la euca dicta.:ls por el conzón, Es
Un ptublema el mio que tal Vt'Z baga
reir a algún leot.or, p'ro que a mi me
oausa un sufrimiento muy bando y muy
inteo::>o, uno de esos sufrimientos re-
serv"tioll para las noobes, coando rei-
Da t'1 slleDClo y el alma edli más reco-
gida sobre lIU propia pena.
MARCIANO ZURITA.
Ea mi úl~imo consejo decía que la
alimentación de loa niños por medio~
artIfiCIales, era cae la leche de aoima-
lee, y la mejor, la m8s apropiada para
el C8!>O, es la de vacalf. AbOla bien, re- 1
cuerdo que .lecia que Id leeue de estos
animalee, cuando sole de SUfl ubres, es-
tÁ completamente libre de gérmenes,
pt'ro al coctacto con el aire y con Jos
recipientes de recogida, se impurIfica,
y pN la acción de estos ¡;eres vivieotes
llamados mierobios ó microorgánismos,
la leclla se descompone volviéndose
dgria mas Ó meDOS tarde, según la tem-
peralura del ambiente.
En veraoo, la quese :lama lec/U (res·
ca, tal y como la eotregsn Jos comer·
clantes de este articulo, ::ootie:le, según
aoállslP, "arios mllloneil de estos mi-
croorg81118mOl> por centimetro cúbICO;
y, por lo tanto, no debe extrañamos
~ue niños que tomaD lechl" de esta, ex·
périmenten fel mentdCIf)neS anormaies
en el iote.stino '! provoqueo la~ dis-
rreafl; y fll ésta perSiste puede dar lugar
a la llamada diarrea Dertle, que tantas
víctimas causa ea 108' primeros año" de
la oiaez
Pupa bien; para e\'itar estos peligroi!,
no debéis hacer UllQ para alimentar á
vuestros hijos, de Iflche. fresca, l;-I no
etlt,i aotes preyiameote esterilizada.
Etlta operación puedo hacerse en casa,
de una WBUf':ra sencilla y ~on pOC(l gas·
tOj basta para ello que tengáis frasqui-
tOS de cristal de cabida de 100, 150 Ó
200 gramo¡;, cantidad miixima que de-
be tomar uo nirw de aecbo por mama·
<la y según edad: eUos frascos habrán
Sido outes de depositar la leche, her·
vidos, que ~ la primera operación que
hay que hacer, se llenan, y bien tapa-
dos, se depositall 1"0 una \'asija con
agua caliente y se dejaD al ball.o-maría
basta la ebullición (hprvid(l), j' estáo
mallt70ieodo éste (el hervido) por un
espacIo no inferior á 15 minutos. Por la
ebulliCIón, lo.. gérmenes nocivos Sl/n
aniqudados y la le.:be podéj¡~ C'.lnser-
varlu mucho tiempo 1"11 bueDa~ eondi·
cionei', I"U psos fruscOIl, sie mpre y eua n·
do estén bien eerrad,!fl, bo¡:¡ta .el mo-
mento du tümarls; pero te:led en cueo·
ta que el Ir~Fco qUll abrís, lo tendréis
que cOlHmmlr, pueBto que después de
abierto eJtra el al te y vuelve a impu-
rificsrse.
Hay otro pro(,f'chmieDto, como 1'100,
la Pasteurización y w~tf'rn¡zación, pero
é¡;tNI rcqult:'reo aparatL~ f'speciales y
otnt~ oppraclODda que solo 1"0 los gran-
